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Perusahaan manufaktur mempunyai kegiatan pokok mengolah bahan baku 
menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Penentuan harga pokok produksi 
bertujuan untuk mengetahui biaya-biaya produksi yang digunakan untuk 
mengolah produk tersebut. Perhitungan harga pokok produksi secara akurat 
merupakan hal yang penting karena hal ini akan membantu perusahaan untuk 
memastikan harga jual yang telah ditetapkan dengan menutup semua biaya yang 
digunakan. Salah satu metode dalam menghitung harga pokok produksi adalah 
metode Process Costing. 
 Sistem informasi perhitungan harga pokok produksi dengan metode 
Process Costing digunakan untuk mengetahui harga pokok produksi yang 
dinikmati per satuan produk. Total harga pokok produksi diperoleh dari 
pengolahan data yang diinputkan oleh admin adalah biaya bahan baku, biaya 
tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Dari sistem yang dibuat diharapkan 
mampu membantu Bapak Partono dalam mengolah biaya produksi yang 
digunakan pada periode tertentu sehingga dapat mengetahui laporan biaya 
produksi, laporan biaya non produksi dan laporan harga jual.  
 





The manufacturing company has a principal activity of processing raw 
materials into a finished product ready for sale. The determination of the price of 
the staple production aims to find out the costs of production are used for 
processing the product. Calculation of cost of goods production accurately is 
important because this will help the company to ensure a predetermined sale 
price by closing all the expenses are used. One of the methods in calculating cost 
of goods production is a method of Process Costing 
Information systems the calculation of cost of goods production with 
Process Costing method is used to find out the price of the staple production 
enjoyed per unit of product. Total cost of goods production is obtained from the 
processing of the data inputed by admin is the cost of raw materials, direct labor 
costs, factory overhead costs. Of the system that is created is expected to help Mr. 
Partono in processing cost of production used at a certain period so that it can 
know the report manufacturing costs, reports the cost of non production and price 
reports. 
 
Keyword: Manufacturing Mompanies, The price of the staple Production, Process 
Costing 
